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SURMHFWRVHHVWXGRVGHVHQYROYLGRVSRU0DQXHOD0DUWLQV0DUFRV2V¬-
ULR-RUJH)UHLUHRX0LJXHO1RJXHLUD.
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LQIRUPWLFDGLJLWDOQRSRVVDPVHULQWHJUDGRVQRTXHDJRUDFKDPDPRV
GH+XPDQLGDGHV'LJLWDLV(PJUDQGHPHGLGD¢SUHFLVDPHQWHGHVVHV




 GLI¦FLO JDUDQWLU FRP FHUWH]D DEVROXWD TXHPXVRX D H[SUHVVR
ʔ+XPDQLGDGHV'LJLWDLVʕHPSRUWXJX£VSHODSULPHLUDYH]HTXDQGR¢TXH
RIH]RTXHWDOYH]QRVHMDPXLWRUHOHYDQWH2PHVPRVHSRGHGL]HU
VREUH D ʔ+LVW¬ULD'LJLWDOʕ&RQWXGR ¢ SRVV¦YHO DILUPDU TXH HVVH XVR
UHSUHVHQWDMXPSULPHLURVLQDOGRLQ¦FLRGRSURFHVVRGHWUDQVIRUPD R
GRTXHHUDDQWHVDʔFRPSXWD RSDUDDV+XPDQLGDGHVʕRXDʔ,QIRUPWLFD































$PHULFDQRV GD8QLYHUVLGDGHGH&RLPEUD HP IXQFLRQDPHQWRGHVGH
2EYLDPHQWHWRGRVHVWHVH[HPSORVHRXWURVTXHVHOKHVSRGHULDP
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(P FRQFOXVR ¢ SRVV¦YHO DʸUPDU TXH RPRPHQWR YLYLGR SHODV
+XPDQLGDGHV'LJLWDLVHDVXDLQFRUSRUD RQDLQYHVWLJD RKLVW¬ULFD
HP3RUWXJDO¢GHWUDQVL R6HVHWLYHUHPFRQWDDFDUDFWHU¦VWLFDJH-












































LWDOHVHQHVSDªRO\SRUWXJX¢VʕLQCiencias Sociales y Humanidades Digitales Técnicas, herra-
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